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Proses pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara sinkron pada setiap 
individu. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam ukuran fisik 
seseorang, sedangkan perkembangan berkaitan dengan pematangan dan penambahan 
kemampuan  fungsi organ atau individu. Oleh karena itu, setiap anak memiliki 
pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Seorang anak perlu adanya 
optimalisasi perkembangannya karena pada masa tersebut anak membutuhkan 
perhatian dan kasih sayang dari orangtua  atau keluarga, sehingga secara mendasar hak 
dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik.  
Selain itu, pengetahuan orangtua dan keluarga sangat berpengaruh terhadap 
proses tumbuh kembang anak karena sangat diperlukan dalam menjaga, mencegah, dan 
mengatasi berbagai masalah kesehatan yang terjadi terhadap tumbuh kembang anak 
dan juga proses pertumbuhan dan perkembangan pada usia 0-12 bulan terjadi 
percepatan, dan masa puncaknya bayi usia 6-12 bulan. Proses percepatan tersebut 
sesuai mengikuti pola pada jalur dan kecepatannya sendiri dari tiap individu bayi dari 
perubahan fisik dan kematangan fungsi organ misalnya; perubahan tinggi badan, 
berubahnya berat badan, perubahan lingkar lengan, semakin sempurnanya saraf, dan 
kematangan organ-organ pada bayi.  
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Menurut Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) pada tahun 
2011 angka kejadian gangguan perkembangan pada bayi di Indonesia adalah sebesar 
13-18% yang mengalami keterlambatan perkembangan. Riset kesehatan dasar 2013 
menyebutkan angka kejadian anak pendek di Indonesia sebesar 37,2 % terjadi 
peningkatan dibandingkan tahun 2010 (35,6%). Sedangkan prevalensi untuk anak 
pendek  di Jawa Timur didapatkan sebesar 42% dan di Surabaya 21,5%. Berdasarkan 
hasil penelitian pendahulu di wilayah Kelurahan Kemayoran Surabaya, pada survei 
awal berdasarkan hasil wawancara langsung dengan kader kesehatan terdapat 30 bayi 
dengan usia 0-1 tahun, didapatkan 70% ibu yang belum maksimal dalam memberikan 
tindakan stimulasi untuk perkembangan bayi. 
Dari uraian diatas, pertumbuhan dan perkembangan bayi memiliki hubungan 
dengan peran orangtua terutama seorang ibu. Maka dari itu, pengetahuan ibu sangat 
penting untuk mengoptimalkan tumbuh dan kembang bayi. Sehingga dilaksanakannya 
penelitian ini untuk mencari hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang tumbuh 
kembang dengan kesesuaian tumbuh kembang pada bayi usia 6 -12 bulan. 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan tingkat pengetahuan ibu 
tentang tumbuh kembang dengan kesesuaian tumbuh kembang pada bayi usia 6 -12 
bulan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik observasional dengan 
desain cross sectional. Teknik pengambilan sampel yaitu non-probability sampling 
dengan metode purposive sampling. Kriteria usia sampel yang diambil adalah 6-12 
bulan sebanyak 55 responden. Analisis data dilakukan dengan uji Chi Square untuk 
menentukan keeratan hubungan dilanjutkan dengan uji koefisien kontingensi. 
Instrumen penelitian untuk mengevaluasi pengetahuan ibu tentang tumbuh kembang 
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menggunakan kuesioner sedangkan pertumbuhan menggunakan baby scale tinggi 
badan, berat badan, dan lingkar kepala dan untuk mengevaluasi perkembangan 
menggunakan kuesioner praskrining perkembangan (KPSP). Hasil uji statistik 
menunjukan hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang tumbuh kembang dengan 
kesesuaian pertumbuhan pada bayi usia 6 -12 bulan didapatkan hasil yang signifikan 
dengan nilai p sebesar p=0,00 (p<0,05) dan hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang 
tumbuh kembang dengan kesesuaian perkembangan pada bayi usia 6 -12 bulan  
didapatkan hasil yang signifikan dengan nilai p sebesar p=0,007 (p<0,05). Berdasarkan 
hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat 
pengetahuan ibu tentang tumbuh kembang dengan kesesuaian tumbuh kembang pada 
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Latar Belakang : Usia bayi merupakan usia penting dalam pertumbuhan dan 
perkembangan bayi karena usia bayi pertumbuhan dan perkembangannya sangat cepat 
sesuai mengikuti pola dan kecepatannya sendiri dari setiap individu bayi tersebut. Pada 
usia bayi masih rawan terhadap berbagai gangguan kesehatan. Perkembangan bayi 
akan optimal bila tingkat pengetahuan ibu baik dan interaksi sosial sesuai dengan 
kebutuhan bayi pada tahap perkembanganya. Tujuan : Menganalisis hubungan tingkat 
pengetahuan ibu tentang tumbuh kembang dengan kesesuaian tumbuh kembang pada 
bayi usia 6 -12 bulan. Metode : Penelitian ini menggunakan metode analitik 
observasional dengan desain cross sectional. Analisis statistik menggunakan uji Chi 
Square untuk menentukan keeratan hubungan dilanjutkan dengan koefisien 
kontingensi. Sampel yang diambil memiliki kriteria usia 6-12 bulan sebanyak 55 
responden. Cara pengumpulan data tingkat pengetahuan ibu menggunakan kuesioner. 
Instrumen penelitian untuk mengevaluasi pertumbuhan menggunakan baby scale 
tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala dan untuk mengevaluasi perkembangan 
menggunakan kuesioner pra skrining perkembangan (KPSP). Penelitian dilakukan 
pada tanggal 5 Juli-01 Agustus 2019 di Klinik Pratama Gotong Royong Surabaya. 
Hasil : Hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang tumbuh kembang dengan 
kesesuaian pertumbuhan pada bayi usia 6 -12 bulan didapatkan hasil yang signifikan 
dengan nilai p sebesar p=0,000 (p<0,05). Hasil uji koefisien kontingensi dengan nilai 
0,436 yang menunjukan bahwa keeratan hubungan adalah cukup kuat  dan hubungan 
tingkat pengetahuan ibu tentang tumbuh kembang dengan kesesuaian perkembangan 
pada bayi usia 6 -12 bulan didapatkan hasil yang signifikan dengan nilai p sebesar 
p=0,007 (p<0,05). Hasil uji koefisien kontingensi dengan nilai 0,343 yang menunjukan 
bahwa keeratan hubungan adalah cukup kuat   Simpulan : Terdapat hubungan yang 
bermakna antara tingkat pegetahuan ibu tentang tumbuh kembang dengan kesesuaian 
tumbuh kembang pada bayi usia 6 -12 bulan 
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Background: The age of baby is an important age in growth, its development is very 
fast according to certain pattern, and it has a speed of each individual. At the age of 
baby is still vulnerable towards various health problems. The development of baby will 
be optimal if the mother's knowledge level is good and an appropriate social 
interaction with the needs of the baby at its own development stage..Objective: The 
purpose of this study is to analyze the relationship between mother's knowledge levels 
about growing development with the compatibility of growing development in babies 
aged 6-12 months. Method: This study used an observational analytic method with a 
cross sectional design. Statistical analysis uses the Chi Square test to determine the 
closeness of the relationship followed by a contingency coefficient. Samples have taken 
the criteria of age 6-12 months as much as 55 respondents. How to collect data on the 
mother's knowledge level is using a questionnaire. The research instruments to 
evaluate growth using a baby scale of height, weight, head circumference, and to 
evaluate progress using a pre-screening developmental questionnaire (KPSP). This 
study was conducted on July 5 - August 1, 2019 at the Gotong Royong Pratama Clinic 
in Surabaya. Results:. The relationship of mother's knowledge level about growing 
development with the compatibility of growing development in babies aged 6-12 
months obtained significant results with a p value of p = 0,000 (p <0.05). Contingency 
coefficient test results with a value of 0.436 which shows that the strength of the 
relationship is strong enough and the relationship between mother’s knowledge level 
about growing development with the compatibility of growing development in babies 
aged 6-12 months obtained significant results with a p value of p = 0.007 (p <0.05 ). 
Contingency coefficient test results with a value of 0,343, which shows that the strength 
of the relationship is strong enough. Conclusion: There is a significant relationship 
between the mother's knowledge levels about growing development with the 
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